bohózat énekekkel 3 felvonásban - magyar szinre alkalmazta Gábor Andor. by unknown
VÁROSI
m,sm yy v ^ i l l  ^
Folyó szám 8. Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 szeptember 9-ikén, csütörtökön
mérsékelt
W I
B ohózat énekkel 3 felvonásban. M agyar szinre a lk a lm az ta : Gábor Andor,
Szem élyek:
Poroszlányi -  
H erm ina, neje — 
Juczika , leányuk 
Gaj duska — —
M atild , neje 
F áb iány i báró
K assay K ároly 
H . Serfőzy E tel 
B ányay Irén 
K em ény Lajos 
Sárközy B lanka 
D arrigó  Cornél
K ox, állatszeliditő — — — — — —
1-ső hordár — — — — — — —
2-ik hordár — — — — — — —
T arján  B iri — — — — — — —
Rozi — — — — — — — — —
Ju lis  — — — — — — — — — M adasné
T uray  A ntal 
Gsepregi Lajos 
K olozsváry A lbert 
Mezey M argit 
Páyer M argit
R óna, festő — — — — — M ajthényi László Szin : B udapest. Jelenkor.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
A T I o Á V a I !  n A l T T á l ^ í l l r "  családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  2 K  16 fill.
GlSCK-t i l l  I lGlVCl Ia lV.  Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély I-ső sor 1 K  06 fül.
v  i t t  _ _  c \ c  p : i i  A l l Á  'Urvlxr R  A  f í  11 i  £  l r _ í  ű  c x \ r  H9. f i l l  T T a r y f l i :  p l c f í  Q n r  F id -  f i l l é r  T ^ n r 7 í l t i - á l l Ó  4 2 f i l l .— E rkély  II . sor 9 6 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
* jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Kíőadfls ke^ df^ te owte fél nyolcz órakor. 
Nappali pénztár : délelőtt I -  12-ig p s  délután 3 - 5 - ig .  -  Eati pénztár! 6 és fél órakor.
ÚJDONSÁG!
Holnap, pénteken 1915 szeptember hó 10-én
ITT MÁSODSZOR! ÚJDONSÁG!
VAN-E BABAJA?
Bohózat énekkel 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
